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PRECISIONES RELATIVAS A LAS INSTITUCIONES 
QUE INTERVIENEN EN EL HABITAT POPULAR 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL MUNICIPAL 
En este contexto se presenta una dinámica especifica con relación al 
trabajo comunitario. Su evolución en el ámbito institucional ha si-
do determinado por la integración de dichos trabajos en la política 
nacional y local del Estado colombiano. 
En el Municipio de Medellín se crea la Acción Comunal por el Acuer-
do 47de 1960. En 1964 se autoriza la obtención de personería jurí-
dica por el Decreto Nacional No. 45 del mismo año y en 1965 se crea 
el Departamento de Acción Cívica Comunal adscrito a la Alcaldía Muni-
cipal y se desvincula el sistema de Acción Comunal de la Oficina del 
Plan Regulador. 
Es a partir de 1967 cuando la Acción Comunal se consolida institu-
cionalmente y se constituye en parte esencial de las políticas loca-
les, de dotación de la infraestructura en los barrios populares, me-
diante un trabajo coordinado con la Secretaria de Obras Públicas. En 
este sentido se va afianzando una estrecha dependencia, para la eje-
cución de obras en los barrios, del trabajo comunitario. Le estra-
tegia del trabajo comunitario se integra institucionalmente y se re-
presenta a través de las Juntas de Acción Comunal. La forma como 
evoluciona en esa integración es consolidando los requerimientos ad-
ministrativos, técnicos y económicos en coyunturas de la administra-
ción y gestión municipal. En 1.967 se crea el Departamento de Acción 
Comunal; en 1.979 la División de Acción Comunal. Hasta 1.986 la di-
rección de les Juntas de Acción Comunal y del trabajo comunitario 
estuvieron subordinadas e las políticas ejecutadas por la Secretaría 
de Obras Públicas en los barrios populares. 
En 1.987 con la creación de la Secretaria de Desarrollo Comunitario 
se logra, dentro del contexto de la administración pública central 
municipal, " el grado mayor de autonomía relativa: asignación del 
presupuesto municipal, funciones propias, objetivos, estructura ad-
ministrativa y planta de cargos. En este sentido se posibilita une 
organización instrumental más eficaz en las Juntas de Acción Comu-
nal y los procesos comunitarios. 
En aspectos institucionales con relación el transporte público: Se-
cretaría de Transporte y Tránsito destacamos hasta 1.968 los siguien-
tes aspectos: la asignación en forma gratuita de rutas de transpor-
te y libres al capital privado por el Artículo 20 de la Resolución 
En la administración pública central municipal, la orgenización 
institucional evoluciona orgánicamente haciendo parte de una Se-
cretaria, inicia como sección, departamento, división, hasta lle-
gar a ser propiamente una institución estatal. 
0779 de 1964 desde el nivel nacional. La asignación especifica en 
el Municipio de Medellín de las rutas por Resolución No. 17 de 1965 
con sus respectivos horarios y recorridos. Para el período I968-I987 
han permanecido como políticas la regulación y el control de la pres-
tación del servicio de transporte. 
Con relación a la institución encargada de la previsión del desarro-
llo urbano hoy Planeación Metropolitana y en lo referente a barrios 
piratas y de invasión se puede afirmar: que a partir de 1.950 se 
demarcó la exclusión de este tipo de barrios, valga decir de la po-
blación que en ellos vive, de la legalidad frente a la administra-
ción del territorio municipal en relación a la planificación físico-
espacial , 
La contravención de las normas de Planeación, específicamente del 
perímetro urbano en estos barrios, implica quedar por fuera de la 
prestación básicamente de los servicios de energía, acueducto, alcan-
tarillado y transporte; esto sucedió así, prácticamente hasta 1,964 
cuando se crea la división habilitación viviendas en Empresas Públi-
cas de Medellín, esta creación presiona la intervención de Planea-
ción para que contribuya en la determinación de los barrios que se 
pueden habilitar y se garanticen obras complementarias financia-
das por el Municipio de Medellín con participación de las Juntas de 
Acción Comunal y respaldadas por el trabajo comunitario. 
La Oficina de Planeación tiene poca incidencia frente a la adminis-
tración municipal en su conjunto. Está en el mismo nivel de las 
otras Secretarias, en la práctica incide en la coordinación inster-
institucional para habilitar el espacio popular a través de concep-
tos "técnicos", mediante estos se legitima la intervención para la 
rehabilitación y el mejoramiento del habitat principalmente. Estos 
conceptos generalmente se emiten independientes unos de otros cuan-
do se trata de la dotación de medios de consumo colectivos en aspec-
tos de salud, educación, recreación y vías. 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES 
El Concejo Municipal, mediante el Acuerdo 37 de 1964, creó el Fondo 
de Habilitación de Barrios adscrito al Departamento Administrativo 
de Valorización, con el fín de ejecutar obras en los barrios subnor-
males, -calificativo establecido instítucionalmente- estas obras 
fueron principalmente de energía, acueducto y alcantarillado así 
lo demuestra el hecho de que Empresas Públicas hasta I.986 recibió 
préstamos del Fondo a bajos intereses y la entidad de Valorización 
se constituyó prácticamente en su administrador. En la década del 
ochenta el INVAL ha acometido otro tipo de obras de urbanismo como 
apertura de calles, pavimentación y obras de concreto, en sentido 
general, programas de adecuación y pavimentación de vías. 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO "CORVIDE" 
La fundación Casitas de la Providencia, hoy CORVIDE, se constituyó 
por el Acuerdo No. 40 de 1975 como entidad descentralizada del or-
den municipal, ésta había sido creada por el Acuerdo No. 60 en No-
viembre de 1956 "con el objeto de conseguir, recaudar, y administrar 
bienes y rentas destinadas a la construcción de viviendas para las 
clases pobres de Medellín". En un principio perteneció a la admi-
nistración central municipal. 
La administración Municipal en I.969 reglamenta los programas de vi-
vienda por autoconstrucción, sin embargo esta forma de producción 
se venía desarrollando en la mayoría de los programas de la entidad 
en mención desde su constitución. En 1.982 se le asigna la posibi-
lidad de construir en el Área Metropolitana. 
CORVIDE es una entidad que ha mostrado una permanente transformación 
en su organización administrativa y en sus consideraciones estatuta-
rias; esto contrasta al observar el fortalecimiento de CORVIDE como 
lento e insuficiente con relación a sus objetivos y compromisos ad-
qui ridos. 
En cuanto a las entidades que son Empresas Públicas Municipales en-
contramos que no existe propiamente una entidad de este tipo que se 
dedique exclusivamente a ejecutar funciones para implementar en los 
sectores populares. 
Empresas Públicas de Medellín ha tenido una incidencia significati-
va en los barrios piratas y de invasión. -' 
Al interior de las Empresas Públicas se creó el 3 de Junio de 1964 
la División Habilitación Viviendas, para mejorar las viviendas mar-
ginadas dotándola de acueducto, alcantarillado y energía. Desde 
su creación hasta hoy la población que ha accedido a estos servicios, 
si se observan los acumulados sobre poblaciones servidas y número 
de instalaciones realizadas, presentan un persistente aumento. Es 
de anotar que la cobertura lograda se debe esencialmente al hecho 
de que las inversiones necesarias para este tipo de programas son 
recuperables en el largo plazo y esta consideración orienta la defi-
nición de los programas que se van a realizar. 
" En el periodo I96O-I987 se pueden apreciar aspectos de la ejecu-
ción del programa Habilitación Viviendas de Empresas Públicas de 
Medellín que le han significado inversiones con una participación 
del 60% en energía, 24% en acueducto y 16% en alcantarillado, por 
definición las inversiones son recuperables. 
PROGRAMA HABILITACIÓN VIVIENDAS EE.PP.MM. 
1960 - 1987 
Instalación Población Inversión 
Servida 
Acueducto 69.048 352.617 2'294.710 
Alcantarillado 29.923 153.079 r549.987 
Energía 114.291 584.414 5'707.862 
213.262 1.090.110 9'552.559 
Fuente: Revista Empresas Públicas de Medellín Vol.5 Enero/Marzo 
1987 
Del período 1968 a 1988 se destaca la importancia ideológica y poli-
tica que van adquiriendo los denominados sectores sociales (Educa-
ción, Salud, Bienestar Social) una muestra de esto es que antes apa-
recían como divisiones, departamentos o simplemente como programas, 
en la década de los 80 se nos muestra como instituciones con una 
autonomía relativa, es el caso de Salud, Educación y Bienestar So-
cial que en 1.968 estaban integrados en una sola Secretaría, y en 
1.973 se separan quedando Educación Cultura y Recreación de una par-
te y la Secretaría de Salud y Bienestar Social de otra. En 1.984 
Bienestar Social se conforma como Secretaria de Salud Pública adquie-
re la característica de Metropolitana. Estas divisiones no se deben 
mirar como simplemente orgánicas sino que obedecen a otras necesida-
des entre ellas: a las operativas para el desarrollo de programas, 
para la obtención de recursos y, a la misma complejidad de sus ámbi-
tos y objetivos, como también a la estructura estatal en la que es-
tán inscritos que va limitando y generalizando su evolución y su cre-
cimiento. 
Las entidades que van adquiriendo las características Metropolitanas 
siguen funcionando predominantemente como municipales. Incluso du-
rante este período el Estado asume una serie de medidas de tipo des-
centralista que refuerzan la entidad municipal. Estos fenómenos 
descritos se pueden considerar como expresión del proceso de urbani-
zación que se ha estado dando en Medellín, en este caso a nivel ins-
tituc ional. 
Se debe aclarer que el hecho de aparecer conjuntos los sectores de 
Educación Recreación y Cultura no obedece a una concepción integral 
de estos tres fectores por perte del Estado, sino más bien a una acti' 
tud pragmática de aglutinación de actividades, prueba de ello es su 
intervención aislada y esporádica en el caso del habitat popular de 
Medellín en cultura y recreación. 
SENA 
El gobierno de la Junta Militar, dictó el Decreto ll8 en Junio de 
1957, por medio del cual se creó el Servicio Nacional de Aprendiza-
je. En Medellín se dio comienzo a las actividades del SENA en Agos-
to del mismo año, con la intención institucional de impertir apren-
dizaje al sector trabajador. 
En 1.968 dentro del proceso de Reforma Administrativa se dictó el 
Decreto 3123 del 26 de Diciembre que declaró al SENA como organismo 
público con el objetivo de "formar los recursos humanos" en el país, 
con este fín se le fijó su asignación al interior del Plan Nacionel 
de Desarrollo de la época y participar en la ejecución de la políti-
ca social del gobierno. Esto implicó una reorientación paulatina 
de las actividedes del SENA que hasta la fecha se concentraba en el 
problema del desempleo y sub-empleo. 
En la década del 70 se crean los Programas de Promoción Profesional 
Urbana y los Programas de Promoción Profesional Rural; estos se con-
virtieron en 1.974 en Programas Móviles Urbanos y Móviles Rurales 
respect ivamente. 
En Medellín en 1.975 el SENA inicia el montaje de una empresa cons-
tructora didáctica, que sería en realidad el comienzo de una forma-
ción en el trabajo de la construcción, en el cual, las prácticas de 
los alumnos se revierten y concretan lo aprendido en procesos de 
Autoconstrucción de obras barriales en los sectores populares. 
En Enero de 1.978 se anuncia el compromiso del SENA con los sectores 
"informales" de la economía. 
Como un último año para destacar esta I.985, cuando se conformó la 
unidad de política social, que tenía como propósito institucional 
la promoción profesional popular urbana. 
La unidad de política social se define como "un programa con un 
sistema de administración participativo, móvil y flexible encargado 
de brindar formación profesional a la población de los niveles in-
formales de la economía". 
I. C. T. 
El Instituto de Crédito Territorial, fué creado en 1.939 como una 
entidad que se encargaría del "mejoramiento de la vivienda rural", 
esta destinación para vivienda rural se termina en 1.956 con el De-
creto 2114 que concentra la actividad del I.C.T. en el espacio urba-
no. Recuérdese que fué en la década del 60 en los comienzos del 
Frente Nacional, cuando se desarrollaron algunos programas masivos 
de vivienda en Colombia con dinero recibido de la Alianza para el 
Progreso. 
A partir de 1,970 se integra la política de vivienda del I.C.T. en 
los Planes Nacionales de Desarrollo, pero a través de ellos no se 
encuentran consideraciones sistemáticas, más bien se trata de una 
serie de orientaciones de tipo general. 
El Instituto de Crédito Territorial a partir de 1.968 y en virtud 
de la Ley 66 de 1968, a solicitud del Superintendente Bancario, 
presta la asesoría técnica requerida cuando se intervienen urbaniza-
ciones que violan las normas vigentes, hoy esta delegación la reci-
biría del Superintendente de Sociedades. 
Se trata de las consideraciones que rigen en la regulación de activi-
dades de la construcción, urbanización y crédito oara la adquisición 
de viviendas, para el caso que nos ocupa en la regulación de estas 
mismas actividades en el estrato bajo-bajo y bajo. 
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OBRAS REALIZADAS POR 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL 
Escuela Aures 1 ... 
Apertura de cal les 
Acueducto 
Cunetas 
Muro de contención 
Rebocada y pintada 
de la escuela 
AÑO 
1973 
1974 
1986 
1985 
1987 
1987 
OTRAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
Municipio .... 
Obras Públicas 
La Nación y 
Ciudad Don 
Bosco 
Obras Públicas 
Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 
Concejo de 
Medellín 
y el SENA 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
Materiales y 
d i ne ro 
Préstamo de maquinaria 
Aportaron auxi1io 
dinero 
Mano de obra y 
materiales 
Asesoría 
Dinero y mano de obra 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EN 
LAS OBRAS 
Aportó dinero y i 
compró lote 
Gestión de la 
obra 
Mano de obra 
y dinero 
Mano de obra y 
materiales 
Dinero y mano de 
obre 
Mano de obra ... 
FORMAS 
ORGANIZATIVAS 
DE LA 
COMUNIDAD 
Convite 
Convite 
Convite 
Convite 
Convite 
Convi te 
OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AURES II y III 
OBRAS REALIZADAS POR 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL 
AÑO OTRAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EN 
LAS OBRAS 
FORMAS 
ORGANIZATIVAS 
DE LA 
COMUNIDAD 
Enmallada de la Escue-
la Fe y Alegría .... 
Acueducto comunal . 
1984 
1984-
1985 
Secretaria de 
Desarrollo 
Común i tario 
Secretaria de 
Desarrollo 
Comuni tario 
Encascejeda de 
calles 1985 
Pontón 1985 
Tramos de alcantari- I985 
liado 1986 
Instalación de casa ^^g^ SERVIVIENDA 
prefabricada (futuro 
puesto de salud) 
Adecuación de terreno ,nQc T • 1 j 19ob 
para Terminal de 
Transporte 
IV Brigada 
IV Brigada y 
Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 
Secretaria de 
Desarrollo 
Común itario 
Obras Públicas 
Materiales 
Materiales 
Mano de obra, 
Mano de obra. 
Acción Cívico Militar Mano de obra, 
(mano de obra, materiales, 
vehículos). 
Asesoría y materiales .... Mano de obra. 
Asesoría y materiales Mano de obra. 
Dinero e instalación de 
la casa 
Préstamo de maquinaria, 
materiales 
Mano de obra. 
Mano de obra, 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Conv i te 
Convi te 
Cont..., 
Muro de contención 
para la Escuela Fe 
y Alegría 
1987 Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 
Materiales Mano de obra.... Convite 
Sede comunal 
(en construcción) 1987 Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 
Materiales, mano de 
ob ra Mano de obra. Convite 
OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO KENNEDY 
OBRAS REALIZADAS POR 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL 
AÑO OTRAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
PARTICIPACIÓN DE FORMAS 
LA COMUNIDAD EN ORGANIZATIVAS 
LAS OBRAS DE LA 
COMUNIDAD 
Dinero, mano de 
obra Comi tés de 
trabajo 
Mano de obra Convite 
Materiales y mano Convite 
de obra 
Mano de obra y 
pago de 
oficíales Convite 
Materiales y mano 
de obra 
Mano de obra ... Convite 
Mano de obra .... Convite 
Cont 
Construcción de sen- 1964 
de ros 
La Iglesia 
Escuela Carolina 
Kennedy 
Salón comunal 
1968 
1969 
1982 
Centro de salud 
Cafetería 
Muro de contención 
Salón para biblio-
teca 
Secretaría de 
Obras Públicas 
y División de 
Acción Comunal 
División de 
Acción Comunal 
1982 Municipio 
1982 División 
Acción Comunal 
1984 Obras Públicas 
1984 División 
Acción Comunal 
Materiales 
Materiales 
Materiales y mano de 
obra 
Materiales 
Maquinaria 
Materiales 
Pontón de la 
Carrera 76 
Cobertura de Quebrada 
79 
Enmallada de la sede 
de la Junta de Acción 
Comunal 
Pontón de la 
Carrera 75B 
Cobertura de 
Quebrada 
1984 División 
Acción Comunal 
1985 Obras Públicas 
1986 Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 
Inspección de Policía 1987 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 
1987 Secretaría de 
Obras Públicas 
y Comité de 
Rehabi1itación 
1987 Secretaria de 
Obras Públicas 
y Comité de 
Rehabi1itación 
Asesoría técnica. 
Materiales 
Materiales 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Mano de obra Convi te 
Arreglo de la calle 1987 Secretaría de 
75B entre calles 92 y Desarrollo 
93 Comunitario y 
Obras Públicas 
Materieles, maquinaria Mano de obra Convi te 
OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR JORGE ELIÉCER GAITÁN (DEL BARRIO KENNEDY) 
OBRAS REALIZADAS POR AÑO 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
Pavimentación 1985 
Caseta Comunal 
(en construcción) 1986 
1 
! 
Escalas (oara vía) 1Q87 
OTRAS ENTIDADES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
PARTICIPANTES POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
Obras Públicas . , 
Materiales y Secretaría de " ^ ^^ 
Desarrollo i 
Comunitario 
Obras Públicas 
y Secretaria de Materiales 
Desarrollo 
Comunitario 
Secretaría de Materiales 
Desarrollo 
Comunitario 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EN 
LAS OBRAS 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
FORMAS 
ORGANIZATIVAS 
DE LA 
COMUNIDAD 
Convi te 
Convite 
Convite 
OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR LA LIBERTAD (DEL BARRIO VILLATINA) 
OBRAS REALIZADAS POR 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL 
AÑO OTRAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EN 
LAS OBRAS 
FORMAS 
ORGANIZATIVAS 
DE LA 
COMUNIDAD 
Encementado de 
cal les 
Apertura de calles 
La escuela 
Construcción 
alcantari1 lado 
Desde 
1972 
1972 
1975 
El Ejército y 
Secretaria de 
Desarrollo 
Común i tario 
El Ejército y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Común i tario 
Materiales y 
mano de obra 
Mano de obra y material 
1975 Empresa Públicas Mano de obra y material 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
Convi te 
OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL PINAR 
OBRAS REALIZADAS POR 
LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL 
Alcantarillado y acue-
ducto (para la mitad 
del barrio) 
Escuela 
Pavimentación de 
cal les 
Pavimentación de 
senderos 
AÑO 
1979 
1980 
• • • • 
-
1 
OTRAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
Empresas Públi-
cas 
División de 
Acción 
Comunal 
División de 
Acción 
Comunal y 
Obras Públicas 
y Secretaría 
de Desarrollo 
Comunitario 
Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR LAS ENTIDADES PARTICI-
PANTES 
Materiales 
Materiales por parte del 
Municipio 
Materiales 
El Municipio ....... 
(con materiales) 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EN 
LAS OBRAS 
Mano de obra 
Mano de obra 
Mano de obra 
FORMAS 
ORGANIZATIVAS 
DE LA 
COMUNIDAD 
Convite 
Convite 
Convi te 
^nem INb. 3 
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- MEMLILII»! -
- FUNCIONES 
- ESPACIO INTERVENIDO 
- GRUPO DE POBLADORES AL QUE ESTÁN DIRIGIDAS LAS POLÍTICAS 
- PAPEL QUE CUMPLE LA POBLACIÓN EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
ESPACIO INTERVENIDO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN METROSALUD 
Las acciones de tipo general que se desarrollan en los campos educa-
tivos y de partlci,p?ci6rt 1 ciudadana se dirigen a todo el espacio de 
las relaciones sociales. 
Los programas institucionales de tipo educativo, se desarrollan 
primordialmente en los espacios ocupados por los estratos bajos 
y van dirigidos a la población en edad escolar estableciendo 
grupos etSreos que luego son atendidos en los planteles oficiales 
asignados por la Secretaría. 
En el campo cultural, se promocionan y realizan manifestaciones 
" culturales" en todo el espacio de MedellTn, esto asume la forma 
de reproducción ideológica de valores. 
En lo tocante a la recreación esta se le define su espacio en el de-
sarrollo de programas destinados, según la Secretaría,a toda la co-
munidad, programas que aluden a la utilización del tiempo libre. 
En los sectores populares, la recreación y la cultura tienen su 
expresión mSs significativa al interior de las escuelas o sea que 
es la población matriculada la que tiene mayor posibilidad de acce-
der a manifestaciones recreativas y culturales, al resto de la po-
blación sólo se le tiene en cuenta esporádicamente para programas 
como vacaciones recreativas, navidad comunitaria, talleres de pin-
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Interviene en el espacio barrial en sentido amplio desde el objetivo 
de la participación comunitaria y la autogestión y en sentido res -
tringido desde la asesoría y capacitación a las organizaciones exis-
tentes : Juntas de Acción Comunal, Comités de Vecinos y organizacio-
nes con fines económicos, grupos precooperativos, famiempresas, micro-
empresas, etc. El trabajo comunitario que se despliega en los barrios 
se hace con predominio en el estrato bajo y bajo-bajo. 
ESPACIO INTERVENIDO 
URBANIZACIONES INTERVENIDAS CORVI DE 
En virtud de las facultades que otorga la legislación, cualquier urba-
nización-ubicada en cualquier estrato- se le puede delegar al I.C.T. 
para que éste la intervenga. 
En esta investigación se determinaron las urbanizaciones que la superin-
tendencia bancaria y hoy la superintendencia de Sociedades , delegaron 
al I.C.T y perteneciente al estrato bajo y bajo-bajo. 
PLANEACIÓN METROPOLITANA 
Desde 1.956 hasta 1981 esta Entidad podía desarrollar sus programas 
en el Municipio de Medellin, a partir de 1.982 los puede hacer en el área 
metropolitana. El tipo de espacio intervenido tiene una especificación 
más precisa en los siguientes objetivos : 
1. " Erradicación de tugurios " : Estos efectivamente se encuentran 
de manera predominante en sectores periféricos y en particular, en 
décadas anteriores, en algunas zonas centrales. 
2. " Realización de programas de rehabilitación y mejoramiento de 
barrios para población de bajos recursos ": Aquí el espacio sería 
aquel donde se ubican los barrios subnormales. La producción de 
vivienda y su financiación, para el caso que nos ocupa, es retomado 
para el estrato bajo y bajo-bajo. 
El espacio intervenido se define institucionalmente mediante la delimi-
tación del perímetro urbano o sea que circunscribe su acción normativa 
de planificación, aplicación y control a todos los barrios y estratos 
de la ciudad. En el caso de los barrios denominados " subnormales" espe-
cifica su papel de ordenador, requisito previo para la factibilidad téc-
nica y económica del programa de habilitación vivienda de empresas pú-
bl icas. 
La ley de amnistía, así esté planteada para todos los habitantes de Me-
del lín,es acogida en su mayoría por los estratos bajo de la ciudad : 
Comuna Nororiental y Noroccidental principalmente. 
HABILITACIÓN BARRIOS INVAL 
DIVISIÓN HABILITACIÓN VIVIENDAS EE.PP. 
Los programas se dirigen exclusivamente al espacio de los barrios subnor-
males',' previa factibilidad técnica y económica para la prestación de los 
servicios de energía, acueducto y alcantarillado. Planeación Metropolitana 
emite un concepto general sobre la viabilidad de habilitación de barrios 
subnormales y a su vez condiciona la legalización y prestación de los 
servicios en dichos barrios. 
Se especifica para sectores de " escasos recursos" de la ciudad. Inter-
viene en la dotación de infraestructura vial y contribuye con las con-
diciones de comunicación y desplazamiento de los pobladores. 
GRUPO DE POBLADORES A QUIEN VA DIRIGIDA 
I.C.T. CORVIDE 
El Acuerdo Oh de 1977 de política de vivienda del I.C.T. dirige su 
acción a los estratos bajo y bajo-bajo según se desprende de los ob-
jetivos planteados en los planes de desarrollo progresivo de zonas 
subnormales y de construcción de vivienda para desarrollo progre-
sivo . 
En el estudio histórico evolutivo se detecta un énfasis en la dota-
ción de vivienda a la clase trabajadora, si bien se habla de vivien-
da popular para los estratos en mención, en la realidad sólo es 
atendida una mínima parte pues los beneficiarios son los asalariados 
que teniendo un vínculo contractual están en capacidad de cubrir los 
costos establecidos por el I.C.T. para la vivienda de acuerdo a los 
salarios mínimos legales ( bien sea mensuales o diarios ) * 
* El salario mínimo legal vigente se adopta para fijar precios de 
vivienda, identificar diferentes tipos de soluciones, fijar cuan-
tía de créditos sectores de ingreso que atiende el I.C.T. ingre-
sos familiares requeridos para adquirir vivienda a crédito. 
Según Acuerdo 025/85 los programas cofinanciados o de nuevo tipo 
se clasifican con base en el precio de venta establecido a la fe-
cha de su terminación y en el número de salarios mínimos mensua-
les a la misma fecha. 
Desde su constitución en 1956, en uno de sus objetivos se definió la 
ejecución de los programas para " las clases pobres de Medellín ". 
En 1984 se consideraron programas para población de bajos y medianos 
recursos. Cuando se trabaja con grupos de medianos ingresos se espe-
cifica la intencionalidad de revertir el rendimiento en programas de 
vivienda popular. En 1987 se restringe nuevamente para " familias de 
escasos recursos económicos ". 
URBANIZACIONES INTERVENIDAS I.C.T. 
El Instituto de Crédito Territorial interviene como agente especial 
del superintendente bancario, en las urbanizaciones intervenidas que 
éste le solicite. 
El grupo de pobladores es aquel involucrado en los " negocios con los 
urbanizadores piratas " en el contexto del espacio habitacional cons-
truido y violatorio de las normas vigentes establecidas para la pro -
ducción de una urbanización. 
PLANEACIÓN METROPOLITANA FONDO ROTATORIO DE HABILITACIÓN BARRIAL INVAL 
En términos amplios su acción se dirige a toda la ciudadanía y más 
concretamente se supone que atiende a la población asentada por debajo 
de la cota límite de servicios públicos, con este fin se circunscribe 
el perímetro urbano, instrumento que integra las áreas de la ciudad 
sujetándolas a las normas de sectorización, usos del suelo, urbani-
zación, construcción y densidades. 
Los estratos bajo y bajo-bajo se atienden a través de la ley de 
amnistía para integrarlos a la " normalidad" establecida por Planea-
ción. Esta ley rige ante todo para los barrios piratas y de invasión 
que ya han sufrido un proceso de consolidación. 
Desde 1.964 y por el Acuerdo No. 37 se facultó al hoy Instituto de Va-
lorización para la ejecución de obras por el sistema de valorización 
en los barrios de " escasos recursos económicos", de esta manera se 
abrió la posibilidad institucional de ir habilitando barrios donde sus 
habitantes paguen directamente al Inval ,las obras construidas por este 
organismo. 
DIVISIÓN HABILITACIÓN VIVIENDA EE.PP. 
Se dirige exclusivamente a pobladores de los barrios"subnormales" previa 
factibilidad técnica y económica de los programas, además atendiendo a un 
concepto general de Planeación Metropolitana. 
GRUPO DE POBLADORES A QUIEN VA DIRIGIDA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN BIENESTAR SOCIAL 
Las políticas se dirigen a diferentes grupos de población ubicados 
primordialmente en los estratos medios y bajos de la ciudad, pues 
al estrato alto lo asisten principalmente instituciones privadas. 
Las acciones que se emprenden en los campos cultural y recreativos no 
tienen en su gran mayoría diferenciación por edad o por sexo, las 
que se desarrollan en el campo educativo a nivel general de toda la 
población como son educación y participación ciudadana, tampoco 
tienen destinación especial por edad o sexo pues se dirigen a to-
dos los pobladores, los que si tienen gradación por edades son los 
programas escolarizados según sean : preescolar, escolar, educa-
ción secundaria o especializada para adultos. 
Población del estrato bajo y bajo-bajo. 
En rehabilitación . Menores entre 12 y 16 años que hayan cometido 
una infracción penal. 
En protección . Integral o parcial para personas entre 0 - 1 6 años. 
Asistencia les. Personas de 18 años en adelante que carecen de recur-
sos y no pueden valerse por sí mismos. 
Prevención . Es la función que realmente representa el grupo de po-
bladores más indeterminado, carente de recursos económicos, alto 
riesgo y " marginados ". 
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN COMUNAL SENA 
Orienta sus acciones de diversa índole esencialmente a población 
del estrato bajo y bajo-bajo, de manera específica opera en la 
jusrisdicción de las Juntas de Acción Comunal constituidas legal-
mente y en la promoción de esta forma organizativa barrial para 
estos mismos estratos. 
METROSALUD 
Se dirige al sector empresarial,a la población económicamente activa 
empleados y desempleados o la modalidad de formación profesional en 
centro fijo se imparte a sectores de la clase obrera y agentes socia-
les de los estratos medios. 
Se orienta también el SENA hacia las " comunidades" del estrato bajo 
y bajo bajo" para que sean gestores de su propio desarrollo" y en 
sentido amplio a los agentes sociales del sector informal de la econo-
mía. 
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GRUPO DE POBUDORES A QUIEN VA DIRIGIDA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO 
Lo^ programas Sfi orientan a los habitantes del asentamiento en su 
conjunto, cuando se refieren a la ejecución de las actividades ne-
cesarias para la prestación del servicio de transporte como rutas 
de buses y vías de penetración o acceso al asentamiento. 
En términos más específicos las obras posibilitan la comunicación 
entre vecinos y se hace el mantenimiento físico a los locales esco-
lares beneficiándose especialmente la población escolar. 
Se dirige a toda la población localizada en el territorio municipal, sea 
ella permanente o de paso, para efectos de circulación de vehículos, ta-
rifas, horarios y ordenamiento vial y peatonal. 
Los diferentes grupos de población que entran en el proceso son : 
Los residentes en el lugar que participan como usuarios o como peatones, 
los conductores y los transportadores. 
PAPEL QUE CUMPLE LA POBLACIÓN EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
HABILITACIÓN VIVIENDAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DESARROLLO COMUNITARIO. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
Los grupos de población que tienen acceso a los servicios públicos 
por este programa , se convierten en usuarios de la entidad. 
Quedan haciendo parte del conjunto perteneciente al estrato bajo-bajo 
con obligaciones de pago del servicio subsidiado socialmente. 
En otros casos menos frecuentes pueden ser autogestores y ejecutores 
en el proceso de producción de las siguientes actividades: excavacio-
nes, pega de tubos y vaciado de estructuras como cajas de inspección. 
HABILITACIÓN BARRIOS -INVAL -
Primero téngase en cuenta que en la elaboración de objetivos y estatutos 
para todas las Acciones Comunales, la comunidad no juega ningún papel, 
pues éstos son diseñados por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, quien 
a la vez los recibe como orientaciones del Ministerio de Gobierne, En donde 
sí participan los miembros afiliados a las Juntas es en la prograimación y 
planeación de proyectos y actividades a ejecutar por parte de la misma comu-
nidad. En el desarrollo y decisiones de las Asambleas solo los afiliados a 
dichas Juntas tienen voz y voto. 
En el desenvolvimiento de la Acción Comunal como actividad dinámica barrial 
jalonada por la Junta, la población cumple un papel principalmente de con-
vocados a los Convites para el desarrollo de trabajos infraestructurales de 
necesidades colectivas. 
Los vecinos de cualquier barrio de " escasos recursos económicos" so-
licitan directamente a la Junta de INVAL la construcción específica 
de las obras. Esta solicitud debe ser firmada por los propietarios 
interesados y la entidad hace los estudios técnicos y económicos 
necesarios para la ejecución de la(s) obra{s). 
De ser factible, los propietarios contribuyen directamente con la 
financiación de la obra. 
METROSALUD 
Los grupos de población juegan un papel de ser sujeto y objeto de programas 
principalmente de recuperación y rehabilitación. Aunque Metrosalud aduce 
en algunos casos que el papel de la comunidad debe ser paraticipativo solo 
se encontró que la comunidad se cita para algunos cursos y campañas en los 
centros de salud;además se cuenta con algunas brigadas, denominadas vigías. 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
SENA 
En los programas que tiene la Secretaría de Nutrición para la pobla -
ción escolar y programa de recepción y protección de menores, los ni-
ños cumplen un papel de sujetos asistidos por el Estado, éste como 
un tutor, los recibe, alimenta y protege. Con respecto a los progra-
mas de recepción y protección de adultos en donde se trabaja con gru-
pos de drogadictos, alcohólicos y mendigos estos cumplen un papel 
de pacientes que están sometidos a un tratamiento clínico y terapéu-
tico, pero además allí cuentan por lo menos con su consentimiento. 
En los programas para la tercera edad y de ancianos, se les tiene 
únicamente como asistidos. Con referencia al programa de atención 
al menor con problemas de conducta( entre los 7 y los 16 años ) estos 
cumplen un papel de reclusos a quienes se les ofrece capacitación y 
terapia para luego ser " reintegrados a su medio ". 
En lo que respecta al programa de atención al menor infractor, menores 
entre los 12 y 16 años, se les da un tratamiento penitenciario y se 
les ofrece asistencia legal. 
En este trabajo se buscaba un énfasis de la Institución en el trabajo comu-
nitario en los barrios, sin embargo sólo fué posible su reconocimiento, en 
los barrios estudiados, en relaciones interinstitucionales. Específicamen-
te asesorando en actividades de la construcción; esto se explica en parte 
porque el Sena en cada barrio tiene objetivos y acciones específicas conse-
cuente con la potencialidad de los grupos de población para sus programas. 
El Sena pretende que las " Comunidades " sean gestoras de su propio desa-
rrollo y en consecuencia que lideren y ejecuten sus propios proyectos. 
Así se trata de inducir el aprendizaje desde la capacitación para la orga-
nización y participación comunitaria, a través de acciones de formación. 
PAPEL QUE CUMPLE LA POBLACIÓN EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
I.C.T, URBANIZACIONES INTERVENIDAS I.C.T. 
Los grupos de población que se involucran en programas de desarrollo 
progresivo participan con su fuerza de trabajo. En zonas"sübnormales" 
lo hacen mediante mejoramiento de la vivienda, la dotación de servi-
cios públicos y dotaciones comunales. En construcción de vivienda por 
desarrollo progresivo, mediante el sistema de autoconstrucción con 
asistencia técnica, o como acreedor del I.C.T, cuando van a hacer un 
contrato de construcción con financiación del 100%. En el sistema P3 
los solicitantes deben ser propietarios de lotes. 
Se puede afirmar que la política de desarrollo progresivo involucra 
implícitamente el sistema de autoconstrucción. 
En los programas de desarrollo social y econSirticQ„son sujetos activos 
de la capacitación laboral y del empleo. 
El I.C.T. exige de los interesados los comprobantes de pago a la fecha 
de ser intervenida la urbanización y los pagos necesarios para cance-
lar el precio total de la compra. 
Los grupos de población, en relaci 
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Tanto en las funciones de la superintendencia bancaria hasta 1986 como 
la superintendencia de Sociedades ( Decreto 78/87 ) este papel no se 
modifica. 
Cuando ya se interviene, en específico una urbanización, los habitan-
tes de ésta establecen una relación directa con el I.C.T, en los casos 
que hace de agente interventor, esta relación solamente culmina cuando 
se concluye el proceso de liquidación de la urbanización respectiva. 
PLANEACION METROPOLI TANA 
Si bien la fijación del perímetro urbano se resuelve en la instancia 
"planificadora", los pobladores se convierten en violadores de los lí-
mites y la norma ; A Targa plazo son agentes de presión que llevan a mo-
dificar los perímetros urbanos, implicando el crecimiento de la ciudad. 
En la Ley de Amnistía , el poblador responde en la medida que se le po-
sibilita la realización de la vivienda como mercancía sujetándose, por 
tanto, a las erogaciones pecuniarias que entran a cubrir el impuesto de 
construcción establecido por la municipalidad. 
La superación de la "subnormal i dad",trátese de barrios de invasión o pi-
ratas, compromete al habitante como "luchador" y la remite a la organiza-
ción con fines de presión ya que se les exige para los programas, solici-
tud proveniente, de la Junta de Acción Comunal, o suscrita, por lo menos 
por el 50% de los propietarios o tenedores de vivienda del respectivo ba-
rrio o sector. 
Con respecto al plan de inversiones,, su relación es indirecta y al igual 
que sucede en el caso de la superación de'la subnormalidadj es la comuni-
dad la que lucha con el fín de obtener el mínimo del presupuesto de in-
versión para lograr los equipamentos comunitarios. 
CORVIDE 
Los grupos de población que se articulan a los programas de CORVIDE, 
en general, adquieren obligaciones económicas subsidiadas por la En-
tidad y en condiciones de crédito y amortización que reconocen las 
características de la población considerada. 
En 
e 
el programa de autoconstrucción, los adjudicatarios trabajan, en 
1 proceso de producción de sus viviendas en forma total o parcial de 
PAPEL QUE CUMPLE LA POBLACIÓN EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Los habitantes de los barrios piratas y de invasión solicitan general-
mente, a través de la Junta de Acción Comunal que sus necesidades via-
les sean consideradas por la Secretaría de Obras Públicas enla progra-
mación anual. 
Estas solicitudes se hacen periódicamente y por largos años para las 
mismas obras; la población de los barrios mencionados y las Juntas de 
Acción Comunal en ocasiones desconocen la prioridad en las inversiones 
de la Institución; referida en primer término, a la apertura y pavi -
mentación de las rutas de buses en este tipo de asentamientos. 
Cuando se trata de obras ejecutadas conjuntamente con las Juntas de 
Acción Comunal, la posibilidad de realizar las obras está determinado; 
en parte, por las finanzas de la entidad, por las presiones de la po-
blación de barrio, por la cuantía de los auxilios y por los intereses 
políticos involucrados. 
El papel que cumplen los grupos de población es presencial en los 
programas escolares, donde se debe reconocer básicamente un con -
sumo de tiempo y energía, y como " contraprestación" se recibe un 
determinado tipo de capacitación y aprendizaje. 
Además del papel que cumplen como ( difusoras) de la ideología, se 
desarrolla al interior de la escuela parte del proceso de sociali-
zación. 
Los pocos programas de recreación y culturales desarrollados en los 
barrios como son : vacaciones creativas, navidades comunitarias, ta-
lleres de pintura, cuentan con la participación activa de la pobla-
ción. 
TRANSPORTE 
Los grupos de población de los estratos bajos, juegan un papel activo 
ejerciendo presión a través de cartas , contactos políticos y movili-
zaciones para que la factibilidad de una ruta sea considerada por la 
Secretaría y por el sector transportador, 
Pero el papel principal, lo cumplen como consumidores ( pasajeros ) 
de lo que se les brinda como transporte público urbano. 
F U N C I O N E S 
I . C 
C O R V I D E 
Sus funciones se inscriben dentro de un marco amplio de la política 
que destaca los planes, programas, sistemas de operación,financia -
ción y crédito en materia de vivienda de desarrollo progresivo para 
sectores de " escasos recursos ", 
Se dividen en dos grandes áreas : económica y de desarrollo urbano. 
ECONÓMICA 
_ Lleva a cabo planes de crédito para vivienda urbana en sectores 
de población de " escasos recursos ". 
- Desarrolla programas de préstamo en efectivo o en materiales para 
propietarios de lotes. 
Financia programas de vivienda a través de cooperativas, corpo-
raciones, instituciones, empleadores, mediante diferentes siste-
mas de operación. 
Encauza los recursos destinados a la construcción de vivienda 
proveniente del Fondo Nacional del Ahorro, 
- Administra los subsidios para vivienda que tengan origen en 
aportes directos del Gobierno Nacional, 
DESARROLLO URBANO 
- Propicia su desarrollo a través de programas de urbanización y 
construcción de vivienda. 
Promueve programas de complementación urbana y desarrollo urbano 
integrado, 
- Atiende la habilitación de barrios y el desarrollo integral de 
comunidades, 
- Coopera con los Municipios u otras entidades o empresas en los 
planes de dotación de servicios públicos e infraestructura para 
los barrios. 
EN MATERIA PROFESIONAL 
Sus funciones se enmarcan así : 
Elaborar y desarrollar los planes de vivienda popular de la Insti-
tución en sus diferentes modalidades y sus respectivos planes de 
financiación. 
Autonomía para : la adquisición y administración de los bienes mue-
bles e inmuebles en conformidad con las normas legales y aprobación 
de la Junta Directiva, También puede contratar empréstitos con ga-
rantía en bienes de propiedad de la Entidad. 
Coordinar y fomentar la creación de empresas de economía solidaria 
entre los adjudicatarios de CORVIDE para un mejoramiento económico 
y social. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Debe recomendar al Concejo y a la Alcadía, las políticas y objetivos 
en materia de Obras Públicas. 
Tiene el compromiso de la ejecución de sus planes y programas para 
construcción de vías públicas y sostenimiento de edificaciones de 
educación primaria. En los proyectos específicos hará el levanta -
miento topográfico, el diseño arquitectónico y estructural. 
La coordinación interinstitucional se le asigna como función y se 
relaciona con instituciones públicas y privadas que para el caso en 
referencia cubran o complementen los objetivos de la Secretaría. 
Por ejemplo hay una colaboración directa con Planeación Metropolitana. 
- Da asistencia técnica. 
PROBLEMAS COYUNTURALES. 
Atiende los planes de emergencia por calamidad pública 
F U N C I O N E S 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN METROPOLITANA 
( Decreto 04/82) 
_ Este Decreto amplía el área para la formulación de políticas y Di-
rectrices de desarrollo. 
- Prepara el Plan Integral de desarrollo en concordancia con las po-
líticas y estrategias de desarrollo de carácter nacional y depar-
tamental . 
Formula programas de inversiones. 
- Coordina los programas de desarrollo que adelantan las distintas 
instituciones y dependencias de carácter oficial, nacional, de -
partamental, municipal o entes descentralizados para que las in -
versiones públicas resulten integradas y de acuerdo a unas necesi-
dades prioritarias. 
- Prepara para el área metropolitana la reglamentación de los usos 
del suelo urbano y rural y las normas generales de zonificación 
urbanización, construcción, extracción de materiales y funciona-
miento de establecimeintos industriales, comerciales y de servi-
cios. 
Estudia los mecanismos e instrumentos normativos y de control que 
puedan ser utilizados por las autoridades del Área Metropolitana 
o de los Municipios que la componen de conformidad con la legis-
lación vigente y para fines de desarrollo físico. 
- Busca contribuir a la conservación de los recursos naturales para 
lograr un equilibrio ecológico. 
Respecto al Acuerdo 10/70 desaparece la función que hacía refe -
rencia a la aplicación de los controles necesarios para evitar 
la proliferación de desarrollos urbanos ilegales que, como se de-
cía en ese acuerdo. " sólo sirven para crear focos de enfermeda-
des, de desempleo y de miseria " 
FUNCIONES ESPECIFICAS. 
_ Presentar el Plan General de Desarrollo del Municipio de Medellín 
inscrito en las directrices generales del Plan de Desarrollo del 
Área Metropolitana y en ese marco de referencia fijar las metas 
generales para las entidades municipales llamadas autónomas y para 
los entes descentralizados del orden municipal. 
Definir las directrices de los programas a desarrollar por las 
distintas secretarías que integran la administración municipal. 
Elaborar el plan cuatrienal de inversiones y preparar el proyecto 
de presupuesto anual de inversiones del Municipio. 
La función complementaria se relaciona con las medidas de coordi -
nación, aplicación y control referenciada al Plan General de Desa-
rrollo y en general a los programas que exige el crecimiento de 
la ciudad. 
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Inicialmente se traza una función dirigida a la promoción, organiza-
ción y asesoría de las Juntas de Acción Comunal y a la vigilancia 
del cumplimiento de sus normas de funcionamiento. 
Anivel administrativo se describe una función consistente en el su-
ministro de recursos humanos y técnicos a las comunidades, para el 
logro de sus objetivos siempre y cuando estén programados. 
A nivel operativo se asigna una funciófi tScnica de asesoría para obras 
" que deben atenderse comunitariamente ". 
A la comunidad también se le asiste una capacitación, actualización 
y orientación en procesos de autodesarrollo comunitario. 
Le corresponde .así mismo a la Secretaría, la promoción y coordina-
ción con entidades públicas y privadas, planes y programas de desa-
rrollo comunitario tiene también como función, además, fomentar la 
creación y desarrollo de Empresas de Economía solidaria y de micro-
empresas. Y otra por organizaciones que tengan que ver con la orga-
nización del trabajo. 
FONDO ROTATORIO DE HABILITACIÓN BARRIOS 
INVAL. 
Tiene asignada como única función la ejecución y financiación de progra-
mas de servicios públicos y obras de urbanización en zonas y sectores 
" marginales" de la ciudad de Medellín. Esta función la realizan por el 
sistema de la contribución por valorización en condiciones específicas 
para la distribución y recuperación de las inversiones realizadas. 
F U N C I O N E S 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Determinar políticas que se pueden considerar de ordenamiento en 
transporte y tránsito. Se enuncia así : 
Política de uso de vías, sentido, señalización, prioridades, par-
queaderos, estaciones, vías peatonales, terminales, paraderos y 
vigilancia de la seguridad y prevención de accidentes. 
Establecer normas de comportamiento para la utilización y el des-
plazamiento en transporte y tránsito explicitando normas sobre 
velocidad y utilización de carriles. 
Investigar violación de normas y sanciones de tránsito. 
Funciones que hacen referencia a la constitución , funcionamiento 
y disolución de las empresas privadas de transporte y también a 
aspectos particulares como aprobación, revocatoria o sanciones sobre 
licencias. Las funciones aludidas son : 
Otorgar, negar, cancelar y revocar licencias sobre asignación 
de rutas y horarios. 
- Otorgar, negar, cancelar o revocar licencias de funcionamiento 
a las empresas. 
- Expedir tarjetas de operación de vehículos. 
- Asignación de tarifas. 
Fijar capacidad transportadora. 
- Autorizar la constitución de personas jurídicas. 
Investiga los problemas sociales. 
Ejecuta programas genéricamente como de Bienestar Social. 
Las otras funciones se enmarcan dentro de la : 
Prevención, protección , asistencia social, observación clasi-
ficación y rehabilitación de la comunidad, la familia y las 
personas de estratos bajos según la problemática sea de abandono 
a la niñez, de infractores de menores de edad, desnutrición 
escolar, demencia, mendicidad, ancianidad, alcoholismo. La mayona 
de las funciones son para ambos sexos y con una cobertura parcial. 
HABILITACIÓN VIVIENDA EE.PP. 
Su función esencial está orientada al mejoramiento de las viviendas 
marginadas, dotándolas de energía, acueducto y alcantarillado. 
F U N C I O N E S 
S E N A URBANIZACIONES INTERVENIDAS I.C.T. 
El SENA tiene dirigidas varias funciones a la capacitación de los 
trabajadores : Impulsar la promoción social del trabajador, a través 
de su formación integral. 
Organizar programas e impartir formación profesional a los tra-
bajadores de todas las actividades económicas y en todos los 
niveles de empleo. 
Existe una función exclusiva para personas desempleadas y sub-
empleadas consistentes en desarrollar programas de formación 
profesional a través de la organización de convenios. 
Una función destinada a establecer un sistema nacional de apren-
dizaje en colaboración con los empleadores y los trabajadores. 
Tiene varias funciones dirigidas al sector empleador a través 
de : Asesoría a empleadores, organizar programas de formación y 
promoción profesional en empleo para trabajadores administrativos 
y operativos. 
Capacita técnicamente a los empleadores de la estructuración 
de servicios de relaciones industriales. 
Sobre investigación : de recursos humanos y elaboración de la 
clasificación nacional informes de ocupaciones. 
Desde la aprobación de la Ley 66/68 y teniendo en cuenta las dis-
posiciones que desde la época se vienen presentando, el I.C.T. puede 
ser llamado como agente interventor a cumplir funciones de asesoría 
técnica, jurídica y contable cuando se intervienen urbanizaciones 
de vivienda por violación a las normas vigentes. 
- A partir del Decreto 497/87 la superintendencia de Sociedades tienen 
como función la inspección y vigilancia de las urbanizaciones de vi-
vienda y ante ella los interesados deben formular las respectivas 
violaciones. 
- El Decreto 78/87 trasladó algunas funciones a cada Municipio- antes 
desempeñadas por la superintendencia Bancaria. Estas se relacionan 
con el otorgamiento de permisos para el desarrollo de planes y pro-
gramas por autoconstrucción y la venta de inmuebles destinados 
a la construcción de vivienda. A través de la Alcaldía Municipal 
de Medellín se están entregando dichos permisos ( registro y per-
miso de venta ) previo cumplimiento de las normas. 
METROSALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN 
Hay una función que engloba todas las actividades de la Institución 
y es la que propende por la salud de la comunidad tanto en promoción 
como en prevención, recuperación y rehabilitación a nivel de Medellín. 
Existen varias funciones que se refieren a la Planeación en diferentes 
áreas en : 
Utilización de recursos físicos y técnicos. 
Atención primaria, participación de la comunidad, educación, salud, 
atención de desastres y epidemiología. 
Atención médica prioritaria en áreas geográficas y grupos de po -
blación. 
Planeación en legislación sanitaria. 
Además debe vigilar el cumpliente de normas y reglamentos sobre la ad-
ministración del Instituto. 
Planeación y ejecución de diferentes programas. 
Departamento de cultura : Impulsa la participación ciudadana en el 
arraigo de valores culturales y se encarga de la difusión de la cul-
tura general a nivel de la municipalidad. 
Departamento de Recreación : Se trazan tres funciones que aluden al 
uso adecuado de escenarios públicos del municipio, al desarrollo de 
formas creativas de recreación al fomento de prácticas deportivas y de 
educación física. 
Departamento de Educación : Busca desarrollar los programas de educa-
ción formal y no formal establecidos para el municipio, además una 
función de asesoría a las instituciones que trabajan con educación 
popular. 
ESPACIO INTERVENIDO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO 
Esta Secretaría, como entidad responsable de la infr 
vial, la cobertura de quebradas y el sostenimiento d 
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SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO I.C.T. 
El espacio ideal sería, todo el habitado por los estratos bajos a 
donde pretende llegar la acción , tanto de la Secretaría de Desa-
rrollo Comunitario, como de los partidos a través del actuar ideo-
lógico y político de los Miembros de las Juntas. 
Pero el espacio intervenido realmente, está en algunos sectores 
de los estratos bajos hasta donde llega la acción dinámica-con-
vites- de las Juntas de Acción Comunal. En otras palabras el espacio 
intervenido es aquel al que logra llegar la acción del núcleode po-
blación movilizado por la junta, para la realización de algunas 
obras. 
El espacio político efectivo, es el que logran por proselitismo, 
al captar algunos votos los cuadros políticos y los miembros de la 
Junta para sus organizaciones políticas. 
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